













































国.地域 ?Rﾓ?ﾜ?20-24歳 ?Rﾓ3Xﾜ?35-49歳 鉄?S俐?60歳～ 
日本 釘絣?5.0 ?r纈?2.6 ?ゅ?12.3 
アメリカ ?R??7.1 ?"綯?8.8 免ﾂ纈?.6 
イギリス ?b纈?5.9 ?2絣?7.4 ?b紕?
ドイツ ???.7 ?偵?38.8 ?2繧?.5 
77ンス ???6.8 ??B?3.6 ?R絣?.7 
スウェーデン ?絣?4.4 ?偵r?9.8 ?2繧?.7 
韓国 澱纈?7.3 ?偵R?2.3 ???3.3 












































































































































































































































































































































































































































































































































































次に辞典を見てみると, BrockhausWahrigでは, ``iiber den Sonntag
hinaus bis einschlieL31ich Montag verlangerte Arbeitsruhe"で, ｢日曜日
74)
を越えて月曜日まで引き伸ばされた休日｣の意であり, Dudenでは, "Montag,












これに対して, Saint MondayないしBlue Mondayを英語の百科事典で
調べてみると, Encyclopaedia Britannicaでは両方とも確認できず, Encyclo-











英語の辞典でOEDを見てみると, Blue Mondayの項は, "(a) the Monday




じ用法と考えてよいだろう｡また, Saint Mondayの項は, "used with
reference to the practice among workmen of being idle on Monday as







2版では, Blue Mondayの項は, "1. The Monday before Lent. 2. Monday
regarded as trying or depresslng, from its being the day for resuming









項は, "Monday, when taken as a holiday by a workman who has spent
81)




Blue Mondayの項は, "a Monday that is depressing or trying esp.
82)
because of the return to work and routine after a weekend''と大意は第
2版と同じである｡また, Random HouseのBlue Mondayの項も, "a
Monday regarded as a depressing workday in contrast to the pleasant
83)
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